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高圧下での巨大ひずみ加工の現状
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図1 直径10 mm（左）と30 mm（右）の円盤状試料
それぞれ，50トンおよび500トン容量のHPT装置で
6 GPaの圧力が印加可能
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図6 HPS法で棒状試料を加工するときの模式図　  
（a）長軸周りに 90o回転させる場合，（b） 長軸周
りに60o回転させる場合
